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, a , b ) 作分情形讨论
:
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3 引用多步递归变换模式
若作替换
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对相应的可用性条件作如下验证
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故对式 ( l) 可引用多步递归变换的输出模式
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我们发现对式 (4 ) 略加修改可 以
完成计算
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1 5 3 ) = 1 5 3






它比式 ( 2) 和 ( 3 ) 的优越之处是很 明显的
。




2 ( 3 ( 4 ( 5 + 1 ) 十 l ) + 1 ) + 1
一 1 ! + 2 ! + 3 ! + 4 ! + 5 ! = 1 5 3
实例
:
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; : ) ~ 川 的递归算法
:
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